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Annex II. Check list of the freshwater invertebrates of Azores. Codes describing species 
distribution across the nine Azorean islands were used as follows: COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – 
Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel and SMR – 
Santa Maria. If no information was available on the island, the material was collected using the 
designation AZ for the Azorean archipelago. Lista de especies dulceacuícolas de las Azores. Los 
códigos para describir  la distribución de las especies en nueve islas de las Azores fueros usados de la 
siguiente manera: COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São 
Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel and SMR – Santa Maria. Si la información no estaba 
disponible. 
 AZ COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR Nº 
PLATYHELMINTHES           6 
Turbellaria            
Typhloplanidae            
Phaenocora brincki Marcus & Marcus 1959                 x    
Typhloplana viridata (Müller, 1777)         x   
Dugesiidae            
Dugesia gonocephala (Dugès, 1830)     x           x x  
Dugesia lugubris (Schmidt 1861)   x      x x  
Dugesia tigrina (Girard, 1950)                 x    
Dugesia polychroa (Schmidt 1861)         x   
            
MOLLUSCA           6 
Gastropoda            
Lymnaeidae            
Galba truncatula (O.F. Müller 1774)                 x x  
Lymanaea peregra  (O.F. Müller 1774)         x   
Physidade            
Physella (Costatella) acuta (Draparnaud 1805)               x x x  
Planorbidae            
Ferrissia fragilis (Tryon, 1863)           x     x x  
Helisoma trivolvi (Say, 1817)        x    
Bivalvia            
Sphaerridae            
Pisidium casertanum (Poli 1791)     x x x     x x x  
            
ANNELIDA           13 
Oligochaeta            
Lumbricidae            
Eiseniella tetraedra (Savigny 1826)                 x x  
Lumbriculidae            
Lumbriculus variegatus (Müller 1774)       x         x    
Naididae            
Dero pectinata Aiyer 1930                 x    
Nais communis Piguet 1906    x     x   
Nais elinguis Müller 1774     x x         x x  
Nais variabilis Piguet 1906    x     x   
Tubificidae            
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede 1862                 x    
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Tubifex tubifex tubifex (Müller 1774)     x    x   
Branchiura sowerbyi Beddard, 1892                 x    
Hirudinea            
Glossiphoniidae            
Limnatis nilotica (Savigny 1822)                 x    
Erpobdellidae            
Dina lineata (O.F. Müller 1774)     x x   x   x x x  
Haemopidae            
Haemopis sanguisuga (Linnaeus 1758)                 x    
Hirudinidae            
Hirudo chavesi Blanchard, 1896       x   x   x x x  
            
ARTHROPODA            
HYDRACARINA           1 
Sperchontidae            
Sperchon (Sperchon) brevirostris Koenike 1895     x x     x x x x  
            
CRUSTACEA            
Branchiopoda            
Cladocera           7 
Daphniidae            
Ceriodaphnia dubia Richard 1894         x       x    
Ceriodaphnia reticulata (Jurine 1820)         x   
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller 1785)     x   x       x    
Daphnia pennata (O. F. Müller, 1776)         x   
Daphnia (Daphnia) obtusa Kurz 1875                 x    
Daphnia (Daphnia) pulex Leydig 1860   x  x    x   
Simocephalus exspinosus (C.L. Koch, 1841)                 x    
Diplostraca           15 
Eurycercidae            
Alona affinis (Leydig, 1860)                 x    
Alona azorica Frenzel & Alonso, 1988            
Alona costata Sars, 1862       x         x    
Alona guttata Sars, 1862     x    x   
Alona quadrangularis (O. F. Müller 1776)     x   x       x    
Alona rectangula Sars, 1862         x   
Alonella nana (Baird, 1843)         x       x    
Chydorus gibbus Sars, 1890         x   
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1776)     x   x       x    
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848)    x x   x x   
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854)                 x    
Leydigia leydigi (Schoedler 1862)         x   
Leptodoridae            
Leptodora kindtii (Focke, 1844)                      
Macrothricidae            
Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849)     x   x            
Sididae            
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848)     x   x       x    
Malacostraca            
Decapoda           1 
Cambaridae            
Procambarus clarkii (Girard, 1852)                 x    
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Amphipoda           1 
Gammaridae            
Pseudoniphargus brevipedunculatus Stock, 1980       x              
Isopoda           1 
Janiridae            
Jaera insulana Veuille, 1977     x                
Ostracoda           14 
Candonidae            
Cyclocypris ovum (Jurine, 1820)                  x    
Pseudocandona stagnalis (Sars, 1890)         x   
Cyprididae            
Bradleycypris obliqua (Brady, 1868)      x x         x    
Cypridopsis lusatica Schafer, 1943    x x  x x x x x  
Cypridopsis vidua (O. F. Müller, 1776)        x           x  
Cypris bispinosa Lucas, 1849           x  
Eucypris virens (Jurine, 1820)        x   x x x x    
Herpetocypris chevreuxi (Sars, 1896)          x x  
Herpetocypris reptans reptans (Baird, 1835)                      
Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808)  x x x  x  x x x  
Heterocypris salina (Brady, 1868)               x x    
Potamocypris arcuata (Sars, 1903)          x x  
Potamocypris villosa (Jurine, 1820)    x   x       x x x  
Sarscypridopsis aculeata (Costa, 1847)         x x x  
Maxillopoda            
Branchiura           1 
Argulidae            
Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)                 x    
Copepoda           18 
Diaptomidae            
Arctodiaptomus wierzejski (Richard, 1888)                   x  
Ameiridae            
Nitokra lacustris lacustris (Schmankevitch, 1875)                    x  
Canthocamptidae            
Attheyella (Mrazekiella) dentata (Poggenpol 1874)                 x x  
Bryocamptus minutus (Claus, 1863)   x       x  
Epactophanes richardi Mrazek, 1893       x              
Cyclopidae            
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)               x      
Eucyclops agiloides azorensis Defaye & Dussart, 1991   x x x   x  x  
Eucyclops serrulatus serrulatus (Fischer, 1851)     x x x x x x x x  
Megacyclops viridis viridis (Jurine, 1820)   x x x    x x  
Metacyclops mendocinus insulensis Defaye & Dussart, 1991     x       x      
 
Metacyclops minutus (Claus, 1863)      x  x x   
Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882)     x x x     x x x  
Paracyclops fimbriatus (Fisher, 1853)  x x x x   x x x  
Speocyclops demetiensis demetiensis (Scourfield, 1932)               x      
Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)   x x     x x  
Harpacticoida            
Tigriopus fulvus (Fischer 1860)     x             x  
Phyllognathopodidae            
Phyllognathopus viguieri (Maupas 1892)     x                
Temoridae            
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Eurytemora affinis (Poppe 1880)                 x    
Eurotatoria           2 
Philodinidae            
Philodina roseola Ehrenberg 1832                 x    
Rotaria neptunia (Ehrenberg 1832)         x   
Monogononta           31 
Asplanchnidae            
Asplanchna brightwelli Gosse 1850         x     x x    
Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854)            
Brachionidae            
Anuraeopsis fissa Gosse 1851         x     x x    
Brachionus angularis Gosse 1851        x    
Brachionus calyciflorus Pallas 1776               x x    
Brachionus rubens Ehrenberg, 1838         x   
Brachionus urceolaris O. F. Müller 1773                 x    
Keratella cochlearis (Gosse 1851)   x         
Keratella quadrata (O. F. Müller 1786)     x   x       x    
Euchlanidae            
Euchlanis triquetra Ehrenberg 1838     x   x       x    
Flosculariidae            
Beauchampia crucigera (Dutrochet 1812)                 x    
Floscularia melicerta (Ehrenberg 1832)         x   
Limnias melicerta Weisse 1848                 x    
Gastropodidae            
Ascomorpha ovalis (Bergendahl 1892)     x   x       x    
Hexarthridae            
Hexarthra mira (Hudson 1871)                 x    
Lecanidae            
Lecane closterocerca (Schmarda 1859)     x   x            
Lecane luna (Müller 1776)   x         
Lecane lunaris (Ehrenberg 1832)     x x x       x    
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1830)         x   
Lecane stichaea Harring 1913     x   x       x    
Lepadellidae            
Lepadella (Lepadella) acuminata (Ehrenberg 1834)         x            
Synchaetidae            
Ploesoma hudsoni (Imhof 1891)     x                
Testudinellidae            
Testudinella patina (Hermann 1783)                 x    
Testudinella parva (Ternetz 1892)   x  x    x   
Trichocercidae            
Trichocerca insulana (Hauer 1937)         x            
Trichocerca longiseta (Schrank 1802)         x   
Trichocerca pusilla (Jennings 1903)     x   x       x    
Trichotriidae            
Macrochaetus collinsi (Gosse 1867)                 x    
Trichotria tetractis (Ehrenberg 1830)   x  x       
Trochosphaeridae            
Filinia longiseta (Ehrenberg 1834)                 x    
Filinia terminalis (Plate 1886)         x   
            
INSECTA            
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Ephemeroptera           1 
Baetidae            
Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761)       x x x x x x x  
Odonota           4 
Aeshnidae            
Anax imperator Leach, 1815   x x x x x x x x x  
Coenagrionidae            
Ischnura hastata (Say, 1839)   x x x x   x x x x  
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)  x x x x  x x x x  
Libellulidae            
Sympetrum fonscolombii (Selys 1840)   x x x x x x x x x  
Hemiptera           8 
Heteroptera            
Corixidae            
Corixa affinis Leach, 1817     x x x     x x x  
Sigara lateralis (Leach, 1817)         x   
Sigara striata (Linnaeus, 1758)                 x    
Hydrometridae            
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)               x      
Notonectidae            
Anisops sardeus sardeus Herrich-Schaeffer, 1849 x                    
Saldidae            
Saldula palustris (Douglas, 1874)               x x    
Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758) x           
Veliidae            
Microvelia gracilima Reuter, 1882     x   x       x x  
Coleoptera           12 
Dryopidae            
Dryops algiricus (Lucas, 1846)     x         x x x  
Dryops luridus (Erichson, 1847)  x x x  x  x x x  
Dysticidae            
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)     x   x   x x      
Agabus godmani Crotch, 1867    x x x x x x x   
Eretes sticticus (Linnaeus, 1767)                   x  
Hydroporus guernei Régimbart, 1891  x x x x  x x x x  
Hydroporus limbatus Aubé, 1836                 x x  
Hygrotus confluens (Fabricius, 1787)         x x  
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)   x x x x x x x x x  
Gyrinidae            
Gyrinus distinctus Aubé, 1836     x x x       x x  
Hydraenidae            
Ochthebius frey D`Orchymont, 1940     x x           x  
Hydrophilidae            
Cercyon depressus Stephens, 1829         x         x  
Diptera           96 
Ceratopogonidae            
Brachypogon griseipennis (Stora, 1945)          x   x x x    
Culicoides obsoletus (Meigen, 1818)     x x  x x x   
Dasyhelea dufouri (Laboulbène, 1869)      x x x   x x x    
Dasyhelea flavoscutellata (Zetterstedt, 1850)   x         
Chironomidae            
Camptocladius stercorarius (De Geer, 1776)   x x x x   x x x x  
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Cardiocladius freyi Storå, 1936   x    x x x x  
Chaetocladius melaleucus (Meigen, 1818)   x x   x     x x    
Chironomus  annularis Meigen, 1818     x  x  x   
Chironomus cingulatus Meigen, 1830     x x   x x x x    
Chironomus dorsalis Andersen, 1949   x x x  x x x   
Chironomus riparius Meigen, 1804     x x x x   x x x  
Chironomus venustus Pinder, 1978      x x x x   
Cricotopus ornatus (Meigen 1818)          x     x x x  
Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794)      x x x x x  
Diamesa alata Stora, 1945       x       x x    
Eukiefferiella gracei (Edwards, 1929)   x x x  x  x   
Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839)            x   x x    
Glyptotendipes pallens (Meigen, 1804)       x  x x x  
Halocladius varians (Staeger, 1839)     x x x x x   x    
Limnophyes minimus (Meigen, 1818)   x x x  x x x x  
Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)     x x     x x x    
Metriocnemus carmencitabertarum Langton & Cobo, 1997        x  x  
Metriocnemus fuscipes (Meigen, 1818)     x x x   x x x    
Micropsectra junci (Meigen, 1818)  x x x x  x x x   
Micropsectra lindrothi Goetghebuer, 1931     x           x    
Orthocladius fuscimanus (Kieffer, 1908)   x x x    x x  
Parachaetocladius abnobaeus (Wülker, 1959)     x           x    
Parachironomus tenuicaudatus (Malloch, 1915)         x   
Paramerina cingulata (Walker, 1856)   x x x     x x x x  
Parametriocnemus stylatus (Spärck, 1923)   x x    x x x  
Paratanytarsus grimmii (Schneider, 1885)     x x       x x x  
Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)    x x   x x x  
Polypedilum nubifer (Skuse, 1889)           x   x x x  
Procladius choreus (Meigen, 1804 )   x  x x  x x x  
Psectrocladius limbatellus (Holmgren, 1869)   x x   x   x x x    
Psectrocladius sordidellus (Zetterstedt, 1838)  x x x x  x x x   
Pseudorthocladius curtistylus (Goetghebuer, 1921)                   x  
Pseudosmittia brevifurcata (Edwards, 1926)     x x x     
Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913)     x x     x x x x  
Smittia aterrima (Meigen, 1818)          x   
Smittia contingens (Walker, 1856)                  x    
Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909)   x x     x   
Telmatopelopia nemorum (Goetghebuer, 1921)      x   x   x x x x  
Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856  x x x x  x x x   
Thienemannia gracei (Edwards, 1929)             x     x  
Thienemanniella clavicornis (Kieffer, 1911)   x x     x x x  
Zavrelimyia nubila (Meigen, 1830)     x x x   x   x x  
Culicidae            
Culex pipiens Linnaeus, 1758   x x x     x x x x  
Culiseta atlantica (Edwards, 1932)     x    x   
Culiseta longiareolata (Macquart, 1838)     x x       x x x  
Dixidae            
Dixella laeta (Loew, 1849)      x         x      
Dolichopodidae            
Campsicnemus curvipes (Fallén, 1823)   x x   x   x x x    
Dolichopus anacrostichus Frey, 1945       x x x   
Dolichopus marshalli Parent, 1933 x                    
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Dolichopus signifer Haliday, 1838  x x     x    
Dolichopus simillimus Parent, 1933 x                    
Hydrophorus praecox (Lehmann, 1822)   x     x x   
Syntormon pallipes (Fabricius, 1794)             x x      
Empididae            
Clinocera azorica Wagner & Stauder, 1991   x x x     x x      
Clinocera dahli (Vaillant, 1964)    x     x   
Clinocera sexmaculata Frey, 1945             x x      
Clinocera stagnalis (Haliday, 1833)   x x     x   
Clinocera storai Frey, 1945      x                
Ephydridae            
Discocerina obscurella (Fallén, 1813)   x x x     x x x    
Ephydra macellaria Egger, 1862         x   
Ephydra riparia Fallen, 1813               x      
Hydrellia amauropoda Frey, 1945    x   x     
Hydrellia griseola (Fallén, 1813)   x x x x x x x x    
Hydrellia maura Meigen, 1838   x x   x     
Hydrellia ranunculi Haliday, 1839     x x x   x        
Scatella paludum (Meigen, 1830)         x x   
Scatella stagnalis (Fallen, 1813)     x           x    
Scatella tenuicosta Collin, 1930   x x x x x x x x x  
Limoniidae            
Dicranomyia azorica (Nielsen, 1963)       x         x x  
Dicranomyia hamata Becker, 1908         x x  
Dicranomyia  luteipennis Goetghebuer 1920     x x x       x    
Dicranomyia michaeli (Theowald, 1977)   x x x x x x x   
Dicranomyia vicina (Macquart, 1838)      x x x   x x x    
Discobola freyana (Nielsen, 1961)    x x     x   
Geranomyia atlantica atlantica (Wollaston, 1858)         x   x   x x  
Geranomyia unicolor (Haliday, 1833)   x x x   x x x  
Symplecta hybrida (Meigen, 1804)     x         x x    
Trimicra pilipes pilipes (Fabricius, 1787)    x   x  x x   
Psychodidae            
Clogmia albipunctata (Williston, 1893)                  x    
Paramormia ustulata (Walker, 1856)         x   
Philosepedon humeralis Meigen, 1818                 x    
Psychoda albipennis Zetterstedt, 1850    x x   x x   
Psychoda cinerea Banks, 1894     x x         x    
Tinearia alternata (Say, 1824)    x     x   
Simuliidae            
Simulium azorense Carlsson, 1963   x x x     x x x x  
Syrphidae            
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)     x x x   x x x x  
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)   x     x x x  
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)     x x x   x x x x  
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)   x    x x x x  
Tipulidae            
Tipula macaronesica Savchenko, 1961   x   x x x x x x x  
Tipula oleracea Linnaeus, 1758         x   
Trichoptera           4 
Hydroptilidae            
Hydroptila fortunata Morton, 1893 x                    
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Hydroptila vectis Curtis, 1834   x x x   x x   
Oxyethira falcata Morton, 1893   x x   x   x   x x  
Limnephilidae            
Limnephilus atlanticus Nybom, 1948   x x x x   x x x    
Total 5 29 111 87 83 29 60 100 189 82 241 
 
Annex III. Species with doubtful identity. Especies de identificación dudosa o no 
confirmada 
 
ARTHROPODA 
ACARI 
Arrenurus chavesi Barrois 1887  
 
COLEOPTERA 
Agabus conspersus (Marsham, 1802) 
Cephennium distinctum Bersuchet  
Hygrotus pallidulus (Aubé, 1850) 
 
DIPTERA 
Micropsectra freyi Storå  
Psectrocladius sordidellus var insularis Storå  
Telmatoscopus meridionalis Eaton, 1904  
 
 
 
